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あとがき
筑波大学教育行財政学研究室の平成29年度紀要をお届けします。
今年度をもって小生が退職することになりましたので、担当教員が不在となる期間が生じますが、
研究室のメンバーの研究は続きます。次の研究室紀要が刊行されることを期待してお待ちください。
今年度も多彩な研究テーマの成果を掲載しています。さらなるご批正をいただきながら、前進した
いと存じます。
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